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tilO qtlr:~('.pl"rar para s:dir de du-
da".
y f'l ¡icmpo J f'l curiO dl":los IiU-
('1'~1l:- ¡lir,IO In que nadi(>_se atre.e
hoy :"1 df'eil' f'n firme.
Los riego.,; :-.011 lo~ !llcdin~ arlift
cialf's dI' ~llplir [;1 illsllflci"nei:. d~
agua 111' lllS S!lt'IIl~, par.. la vC'gf'lIl
l'iÓlt. En I'(rl'tll, ¡,).5 ~llt'los eon~~r­
\';¡Il~('ll Sll,~ rapas lIl:'ls prnr'1I1l.lu
llllaEl'alJlid3dglll~s ti menos ronsi-
1II'ralJll~Ddt' 'I¡;rllll, qu,' a"'cl'ndlt'llIlo
cn \'if'IUd Ile la capilaridad or 1118
planlac., Ilrg'a 3 las r:lices ~· ... s plt-
:iol'bida 'eontillrif'nd .. lo~ prinei-
Ilin';~I.Ulril1vos llt'cpsari"s ~ los \',.-
!p'lall'~'
.\ bOl'a:bi!"'lI, la tlludl<!i permea.
bilidad dI' al¡!llrl' i SlH'!O!i:, I1 pre-
""liria J/' 1\11 sub-licio tambirll pf"r·
nll'Jhll"',"la ~r/lll l'st:aH'! de 1Iu..,i;u
('11 alf!'ulI3s l'lllll:'lrra", ~.~ líI abun-
dnlllt"" f'\',lpnral'i"11J qUl" ('11 Olra¡¡ 'e
I'I'O(hH'.... h:l\'" lI'UdJilS "'-tt'~ tleti.
l'il'llll: (,1 ii'l uidll::1J lit' t'f1 didlf.l6
'"r'lu.s exi~v, ait'ndu JJrt'ci~o l"e('t1-
rril' " ~ufllir I"~la (a113 por mt'dio
111' IIIS l i~~tll, ~ I'arit t'~IU, 1"1 Uet:~·
.. :tri!) donde ¡"e carFCr de aguu ••~
rrit'lIte~, ('ull~lruir pantlnos, 1"_
lOS ti l'if'rlaS t'XCOiVJlriolle:i.
Para Ilue jos ag,·itu!tort's pue-
dan I'llculHrar lIl:Ju:l/ltialrs se,u-
ro~ de a!!na~ propundremos ri ...r-
l:l-; :o.f'lialc· que podrall servirlet de
1IIili.lad, ~ r~IU !onn las ,igllif'nlt'~:
EII \'erallO, antes de la sóllida
del !'ol y f'il li/'mpo Iranquikl y
~I'('O, 1,1 ;¡g-ricullOr dehe salirse .1
l'ampo, 1"lldil~llllos(' PO rl ~uel.
hnc:1 a b,ljO, npo~ audo Ir! uólrb~ en
ésle, mil"allJo á la superficie rlt'1
lrrt'rno, ~ si obsrrva nlgllll p:4r2~
ji', qlll' :-ill ~(',. palll:.¡nnso ni hit·
lllt'llo, le\'alllR rappres ondulanlel"
plH'd .. f'X('(ll'aI'3C PO 1'1 Cil~dtJ plln~
lo ('011 l'xilf),
011':1 npr'I';)cj"Hl rnll~' f1:ll'nirlll i
{'.;,llt f'~ l'¡ \'1'1', t!l"!'/llll'''' dI" b¡¡hf'r
~;llid() ('1 ~ol, Cllllln 111111 ... halhla'!:¡$l
df' 1ll0'C3S prrllll'I·':lS qllP rrr"jo
\t'all {'r'lca .11' la li(,l'ra, I;¡s mfJ~ de
Ia~ \"'l'l'~!'ir lllltllliplwn fijAS sobre
Illl Illl"tlhl plllllt'.
1)1' lAS M'llall"s que lambicn d
;lg:l'il'llI Itll· plIf'dt' 11lJl1:or!;¡S cnmo
('11,,1:1'" \ (IUI' illdi:-;H1 los \· ...nl"rn~
....ri•• Yt ....i..... 1 ,....
tí•• c.nu.cl.~II.
N. 541 4....eeh•••riliM\C'I, ••
.. ,.'lieari B¡.p.. 111:1' •• 51•
• ruuo•.
P'UlCfO DE SUSCILNIU
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.




cuiltculelH ¡as <]lh' lIl11cho5, hru'r
!,\lCII ¡ipUlPO, rl',llll;¡rtJII illlpn ... ihlr
\' '111(' lun lil'l1"lI el clIlllino al\;¡-
;laclo. . 1
La cU(',5ttlin tIc la fnSf'llalliW tll'
ia do¡,Il'¡Il;l rri'di;¡ll,¡ \ ut' l.. lli,tn-
!'i¡¡ s;l~r:ltl:l (':1 las- hCll('la~,lac. r
ca dt' 13 cual ya ha dndo dil'lallll'll
el Cnn:o.l'jn de III:llrUcciúll púhlil';¡,
:'IlJllar;'1 dI' seguro, en \lila tra:o.i
ulIidad .le Crill'l'io fl la dl'l'ccha
clln~er\'ad(ll'a ) ;, los f'lelllclltos de
la rXII'f'llla dl'l'I'ciJ<l. :-:iu ,JUlia, ,,1
Sl'lilll' )lalll'a \':1 IlIl:'lCilllrlÚ r:lt' 1'1'
sultadll al ll'alar de 1'('lll1¡I''1 :'I"los
•
I'xll1ilti~II'OS de su pnrLidn~pal'a
11(> ral' al ¡lclI(,l'do dl' que!:'(' ¡;Cllllli
lit' al Gllbirl'llo. :lfill Jc qlle se I'r-
1:11:111 la" Cnncs, lo a1l1l's po:::.ible,
Ctln olJjl'l1J de I!lSCCllil' la di~llO:-i­
ciúl1 (PU' Sl' di(:le aCI'J'ca dc la ('JI.
S('I-tallza de la docll ina.
Las rnall¡rl':,I:lcinll"s Iwcltas pnl'
el st'lior Cien-a, ('11 la confl'l'l'lll'ia
í]llt' di,', en 11 lIilióll de Oil1l1;¡~, 110
dl'j:1 luta,' :. CII"i\'oco~ 1'6pC"CIO al
fil'II:o.arnicIllI' dl'l ~(>Iio,' )latll'J, ron
t'¡ l'llal, ('Oll)Q (':o ~ahitlll, ('~I'-I tan
itlclIlilitadu.
Pt'ro, CO'IJO cUIl ...ccurnci3, Iludir
rall Hlli¡' la'i di~gn'J!¡jcir:Ill'~ í]'IC
~(' lt'lnrll l'll f'¡ fiartidll COI':o>I·,·\·a-
dor \ IHI.licl'<l1l lil:llbiéll 111'¡:ar.1
cuifll'l,lil' t'jllS l'lt·tIIf'llttl:o Ji~;!I'I'J.!a
do ... 1'011 ('1 p.u'lid .. lilJt'ral ¡) con
UlI;; ¡Irall (lJI'11', ¡''11' 1.. 1111'110";, dl'1
/ll15111fl.
(''::('1-:1 f5C el momento de c]11C
t'UlI1i"llCrl\ :J actual' lu:o> e, bien'(I"
cirClll1"tallciait's lit' que se \'il'llt'
halJbl1t1o, ~itlltlo la. lJa:o.e de In
('OlhlitUI,it'lII dI' (lItllr(h oúdru5
I}oliticos!
Qllll ha)' drsoril"'lllarioll f'1I rl
actual periodo cs iUlleg.dJle ~ lol.ltl
(,1 1I111111lo ('~p('ra /llle en las Cortes
~t' 1l1"0l'lIlt:¡1I1 aCUlllcl'imit'1I10s Ir;l~',
\'('lldl'ill:l¡p~ para la polilil':I'llilcio-
1131, ,~in que se srpa rllClles, dad:! 1:1
r('''erra que gUoIl'IJan tirio; y lrn..:.
vanos,
..\caStl pueda COllsidl'raJ':'>f' ClIll10
PUllto de pal'lida para i1pj'('ci: l' 1'1
pOf'\'tllil', ti b¡lllquelc til' los dipu
lados pl'o\'illci;'¡e~ lilll'l'all'S, (plt'
va II Cl'lCbl':JI'':¡' v l;\s ~kcl;lra('iflnh 1
11"<: CII f'lmi:il1lo llaga el CCllldl" dr.\
B()nHlIJ(lIl('~, pues liada la ¡'llplll'-
lancia. que 1('lldl',1 Sf'f!lIrall1f'lllP'
pi ncLn, plll'dc ;:ri'\'ir para q:l(' rol
pal"lido Iihrt'al t'IIl'1l11' <:,flll UII pro
g;rallla Ildinido '1ur 'r;li~(J ~l Cam-
po rnonfll'qllico (uf'rzas hoy d,s·
laIH'iad:l~ dI' 1',10
Ik loda~ stll'rll':" 110 h;l\ \:1 'IIU·
Admlllislracj'ill catal:lIl;j 1'1 limite
dt' 511~ a~pira('IIIIH''''' ~illfl qllr'. Ú
todo 1I':Jnt"', dl'~I'a 11"::.11' :\ la di-
I'I'l't'i¡"llI dt'~11 riaH: ~l< E;¡ladll.
El Sr. C,)III!Jli, t1t'.,dC·~ll' di"ttlr-. ,
$11 df' Zarn::oza, dl"j/', rf'alrnl"litt'
de SC'r un polilil'u r"¡.tj'I/lil!i .. lil pa
I'a {'()nVl'l'li,',{' PI' 1111 pltlni¡'l) IIrt-
l'illll"\ .\ Sil lal"1110, «¡lit' rs !l1'f'('iiO
reCOIlOCl'", I'qll\\l al sl"rvi¡'io, a
parlir de aquel 1ll01lll'Illll, 11., los
il!lrrC:'lf'S di' E'iwiia.
Para 1,1 lcad~r eal:!II!! Ills dll~
parlidos (1II'Il;1111r.., de la ~IIIHal'­
fluí;. liada :o.iJ!l,ilic.;arl, [lllrqlll' ¡lrll
IIIlS, rll" SIl r,'!l'llctdl':1 nctllal, 110
purdl'll SOl:;ll'llt'rSt' )' por t'SO (';;
parlidar'iIJ. 1," lo:; Gnbif'l'no.;¡ ci,'-
f:1I11Slalldalcs, ell lth {'unlrs pllt'-
dtJll rol;¡lJol'ar, 1'11 IIlnllll'1I111'i da-
dos, I'rf!I'e:H'lllariollrs \Il' ln,~ ¡Hll'·
lidos 111:15 np1JI':-((H,
¿Caur Uf¡!al' illlpm'llll'ia :'1 la"
drc13"OIl'iolll'" lid :-:", CuullJ'l?
La mllt'rlc dI' Call;ll l 'ja.; y 1,1 liC-
IO tlel ~I', )L! 11 rll , rrrHI;wj::rltlo il
la jdatlll'a JI'I pal'I¡do qllr' ho~
\·nrh·c :.\ Ole.wilil1ar, ,.;011 110'" ';'lICC'-
...os ~'Ie hicirrllll c,lIll!Jiar radieal·
rllell{{' el lnodo tic ;j('" de los du.;
p;¡r¡j,los l.Iin,.~¡i¡;03. qUI', di~a'if' lu
IIUf" ,,1' qui.,,.a. (':0.1.11' I';¡"'.lll¡)() por
itl';'lallte~ c"¡li~'",:,.
Y<I el Sr. G:ll'('ia I'ril'tn, Clln iill
vi,ion de l:a It':.didad, hall!.·l, t!u-
r:J1 le:o.lI e:o.l'llIl'ia I'll Itlt'I'('IOll;!,
JI' los Gobit'nl¡)~ cil'CUIl ... ,alll'ial"::l
e iniciú la posibilid:d 11(' <]11" elr-
mellloi tI!"'1 I'rjlllhli¡'alli'l/llJl ~'ohdlCl­
raran, delllro de 1:1 "1Il;lnlllia a
la !!olw[>Haciofl dl'l p3ís.
Para el c,Jso de que el arlual
pre.:oid('f1le del CIIIlSI'jO se Vil,,.a
prct:lc.ado, I)cH' 1111 c:olllr:tticlIlflO
CU:dqllicra, a dcj:lr el Poder. lIíl-
die cree lnda\'ia CU tilla SoillCifm
cOoscl"Jadol'a, que (oJo el lIlundo
r"pllla pt'li,:rro'tfl de momellto,
¿Xo pudicra S('I' ese rl inslanle
en qllc olros rlCIlll'IlLos \'illieran
:"1 S('I' aliados llc los liheralcs para
Ulla ohra dt' ~(ll.lil'rIl{l?
.\pUIlLCIllO.... pOI' lo prolllo, el
hecho de qlle 1113 1'I'gioll,disl:lS ftS-
pil'fln al Poder' '! s:lf}U<:'l1Sfl de
aqlll'1 todas las eOll,'iI'I'li('l1cias qllC
acaso 11'11~an las pal<lbras d(~1 ¡;e-
IltIr I~;'lmh¡), qlle Y:l sallrllllls 1"r'
es llolllhrf' que lI'l SIJI'll' lJablar {;
hilillO dI' Ilaj~s ni :o.ul'll' P"I'df'r (,1
lit'Jl1pn PJl 1'1Isns qlJl' ('1'1'(' inlllil,',;;.
I)e c:-o :1 la IrJIl~rOrm:l('ióll dt'
los 3clu¡¡ll's pal'litins 110 hay tJJ~S
qllf' UlI ¡laSO,
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Fío c.rrient•....• ' , 3,30
ltiem lit ,rhilllo•.. " '.,., 3,95
S.ri. r. d.IO 000 pesat'. lomil\ale '!"jO
.. t, d••!rl,OOQ« lO 4'41
JI O. di It,l$OO 11 • ,'70
.. r" d•.,~I,ooe.. • !¡~:~~
.. 1, •• !,tKle. «
lt A. dt tlOO.. .. 8S'30
.. l. y:R, di 100 Y2lJC1 6'50
EIl f1ireI'CDle! Slries . . . . .00'00
Amorlizdle.
Serie ,. 11. tlO.OOO ptas. aOllin¡lu.
... l., •• 2t1,OH lt ..
.. O. di t2:,1OO Il ..
... c. 111. ',800 le ..
.. l. 111. !.~' Il ..
.. A. d. 500.. "
Ea 4ifere.le& serie!¡ , ' '. ,
O~lilacionlt .01 T••oro
S.ri. A. 11. 500 pesetas. , .. ,101 '00




(De ftUeftro r~daclor en la Oorte)
L:l Liga rf'~ioJla1isla ha quer'id(,
el domin~o úllimo afirnHII' Sil ('xis~
teneia como pal'lido nacional y 1'1
Sr. Camb¡l, ('n nomhre dI-' 1'1101, dl'-
clar(í que' se JI' obril':"ltl la$ pUN-
las drl Pode/' dl.l par ('11 par,l'n·
trando ell l'l con su IWlldC'l'tl, con
su IH'I'lollalillad '! ('on ~ll si¡';l1;fj-
C:lción l)l'opia::,
El hedlO 1"5 Siglliflc'lli\'o, AI1(('s
la Li~a solo fjuf'ria 'aclll:ll' en C:l·
laluil::1 y a~pil';¡IJ:l, conlU illral, ú
influil' ell la vida p(lilti"a "1'1 I'('S-
lo del p:lis, llllil'tllllCllle enn \"¡slas
al Princil)ado.
Ahora, su aClll:l('ióll sr (lxlicn-
dr il linf'3 m:"l~ :l!lll~ \' va !lO (':<, Lt
laLETíK~DE i IIF08mdCION
CULTOS
El lIIomi.g. y hM demaJ diu rhln-o, de
la s.mula, " diran 115 .iguiemes misas de
lI.ra
~D la r'lednl, j 115 aeis la d. Alba. A
115 6 Ymedia ea la CJpil1a parroquial A las
7 y 7 Y lit tu .1 AHu Mayor de la Catedral
eal.ltra(Ls (tOr 11113 st'i.rea eanóai¡o, A lu
'; y e.ntey ... la ,C.pill¡ I12rroquial y en
.1 limpio 1II.!l\ea!II...stari. lIe.Benl"diclí-
aas A In' la conellua! d. S 1, Cat.edral, j
IJI' .. el Colegi. 4e Esevela~ Pi.u A las
• y I¡'i eJl la 1¡lesia del Sagrad. Corazón
Pi'. fr3lcestli:.J i las 1I en el Cdrrnen 1 j




La compañía Palma-Reig ba reali-
,udo en nnelltro coliseo hns oampafta
digua de su nombradia y rat.ificadora
de los éxitos que t.iene conquista.tos
en lo! mas importante. teat.ros de Ele-
pafta.
Debutó con Amara y Amorío. y á
est.e aoierto en su el8cción de obra,
pues es innegable que Amores '!I Amo"
rlo. tiene encanto.., poesía y belleza
sufioiente para prender en el alma del
espeotador gratas sensaciones de arte,
8ucedió un tropiezo de lo. de mayor
cuantía. NOII colaron de improvillo, ca-
si por aorpresa, Los Hi";o& del Sol fI(I-
etente, obra que &i no otro mérito tie-
ne, por lo menoi, el 00 pequelio de di·
vidir 108 públic08 \:ln serias discullía·
oes. Ha.v quien se atreve a decir, en·
cierra grandes eOllenaDB8S para los
enropens que presnmen de listos, tia
De mérit08 artísticos, atesora filosofías
bandas, es un estudio de oostumbres
japonel!as denotador de la oultura da
un espi;itu avispado y observllodor,
freute a la opinión de los mal que afir-
man oonvenoidos, ni honra ni pravo-
oho ba oonsegltido el llutor oon su pro-
ducoión literarill.. Qujza no se equivo-
que el grupo de 108 detnotores 1e Lo!
HiJos del Sol 'J4acientl! y de 8U lado
ms inclino, uo le si por que sou más
ó por que con mi torpeza manifies-
ta, en los japoneses que aman á IIU pa-
tria y por 8U gloria saorifican bonor.
I¡uaje y hasta la vida, no be eocont.ra-
do ni una 8ituación te¡,t'ral bOUlta, ni
un parlamento vibrante que mueva al
públioo al aplau80 expontáneo.
y ai a ellto aaadí¡¡ qoe ~qoeJl~ DO-
obe babia en la sala igual frialdad
qne en el palco eseénlco (y era mucba)
que la obra DO le vivió en ambiente
propioio, no tuvo, en fin, maree ade-
ouado, oe ezplíearéis por qué el públi-
co salió echando bombas y pidiendo 8.
grito peledo UDa compensación.
y á fé que lit. alcanzó cumplida.
Petit Oafé, fue el terroncito de a7ú-
car que DOS qnltó con' SU! dulzura¡¡ el
mal sabor de boca. Transición en too
do: de la nocne gris anterior,' nDa idea-
lidad de luz, refinamiento de arte y
desbordamiento de animación.
Reig 116 mul~iplicó, no cabe otra pa-
labra, en su papel de Alberto. La Pal
ma, gentilísima, cautivó desde el pri-
mer momento cou 8;;;' elegancia ingé-
nita, su talento de act.riz de gran re·
Iieve y so ezqoi¡¡ita s~nílibilidad artis-
tica. Roa !descubrirse seuore8i sancio-
nandolos augurios gratos que para
él DO ha mucbo ll1vimos. Un artiltazo¡
no interpreta, borda 108 papeles que le
son oonfiados, y la flexibilidad de su
talento le permite reoorrer toda la gil.'
ma del sentimlento.En situaciones oó-
micas, consigue que el público se des-
ternille de risa; ell I!l.a dramátíoas aabe
llevar basla él toda la fUerza emotiva
de los gundes dolorea.
Ji: milterio dl!l cuarto amarillo, ea
un follelin de detectivismo, una nove-
h. policiaoa más que ofreoe á la curio-
sidad de los públicos, emooiones y sor-
presa/J int~resante&. Tiene amenidad,
que intriga y sugestiolla, sorprende y
desoonoierta oon sucesos inesperadoll,
amedrenta a lo~ asustadizos con pro-
fusión de escalofriantes disparos, y to-
do éltO, sin que lladie sienta el más
leve oansanoio
.Larsenl. el bandido qne emociona
con S08 trandormaciones y andaDl'811
misterJ08u se suicida, pero evita de-
da á graD distancia y loe. ojos estaban
completament~ fuera de las orbitas.
El rostro e:a una masa inform!!, eD-
sangrentada
La noticia ha corrido por todo París
y no sa habla de otra cosa.
probar su locura asesina por todos los
medios.
La tragerlia, que ha cODmovido Ú .to·
do !laTÍ"', comeDzó por una fuoClón
acrobatica.
EII el patio de la cárcel do la capital
pe Francid se paseaban los presos, y
entre ellos Lacombe. Eran las llueve
de la mañana. Dos conserjes estabaD
enca.rgados de la custodia de los reclu-
sos
Sin dar tiempo pata nada, Lacon,tbe,
con agilidad de acróbata, exlraordloa·
ria dió uo salto eoor:ne y alcanzÓ la• •
verja del patio De allí y con la mls~a
agilidad trepó al muro y llegó al lt'<Ja-
do del edificio.
La escena babia durado unos iustaD-
tes.
Los C'onserj"s, pasada la primera im-
presión, invitaron á Lacombe á. que
descendiera del tl:'jado. En Vitola de que
el~preso se obstinaba en no bajar ,le su
atalaya, le amenazaron con llamar á l~s
jefrs,de la cárcel, y después con castl·
gas,
-No quiero bajar-dijo Lacombe-,
A las once y medIa me tirare desde el
tejado y me estrellaré, No me cojeráD
VIVO, no!
y empezó el drama.
Avisóse á los bumberos, á los solda-
dos que pas&ban por la calle, se cornil-
nicó la noticia á la prefectura de la po-
licía y al juzgado
Una bngada de bomberos con esca-
las, cuerdas y herramientas diversll.sse
presentó poco tiempo después en el lu-
gar del suceso: el público, alarmada
creyéndo¡:e I>e trataba de uo inceooio,
corría tras de los bomberos.~ No había
fUl'lgoj se ttataba de la captura del te-
rrible Lacombe, y la gente apiUbns6
alrededor del edificio para presencia~
el esp!!ctacnlo_
Amenazas, ruegos, intimaciones, de
n&da Sirvieron: Lacombe seguía eD las
alturas pero no estaba pacífico. En
cuant':> se acercaban á él loa bomb~ros,
lo~ recibia á pedradas, utilizando como
proyectiles las tejas, que IIna tras otra
iba arrancando.
-No os acerquéis-dería- porque
mataré á alguno. Y termintlba el pi-
rraro con una nueva pedrada.
De!lpués de algún tiempo llegó el
juez: otra vez fué invita'Jo Lacombe á
bajar del tejado. Ruego inútil.
-Usted I:'S la causa de que yo me
mate, dijo Lacombe al juez.
La gente alimentaba considerable-
mente J la policia "6 vera cúmprometi-
da por contener á la masa humana que
seguía CGD avidez ¡os incidentes del
asedio.
Los pedazos de teja l'olaban dispara·
dos por Lacombe yalgu::los alcalizaron
á los bombero'i.-No os acerquéis, se·
g.uia dicieado Lacombe, no me cogeréiv
VIVO.
La pedrea iba eD aumento¡ los des-
trozos en el tejado eran grande., las te-
ja!; e>;caseaban. Lacombe empezó' ha-
blar de su madre y de sus amigos anal'-
quístaF-; les dirigió alguoas frases de
despedida. Faltaban pocos mloutos pa·
ra que ~ooaran las ooce y media,
A esta bora, Lacombe, despuég de di-
rigir iusultos soeccs á la polIcía y á sus
sitiadores, se precipitó de cabeza al pa-
tio gl cuerpo hizo tlll ruido sordo; el
cráneo saltó hecho pedazos.
Los presos que habían presenciado el
asedio y la defensa de Lacombe, ova-
cionaron al apache.
El público se retiró impresionado.
A caus& de la!:! pedradas de Lacombe,
hay bastantes heridos y cootnSOl:l: al-
gllDOS ban Sido asistidos en la enferme-
ría de la cárcel.
ffl cuerpo de Lacombe fué retirado
inmediatamente. Según ban declarado
los médicos, la muerte debió ser ins-
tantánea, por rotura de la base del crá·
neo y de la columna vertebral por el
axis La masa cerebral salió proyecta-
Blooryesponsal
_..- ..--
La Jura de la Bandera
El próximo domingo día 13, si el
tiempo se muestra propicio, jurarán la
bande-ra 106 rl:'clutas del último reem·
plazCi. Gomo eu al'loS anterioreiJ, e; acto
se verificará eo el paseo da la Indepen-
dencia, marco adecuado á tan solemne
fielfta, asistiendo li él, todas las fuerzas
de la guarnición, los niños de las es-
cuelas municipales, autoridades y cor-
poraciones. El dt'sfile no está resuelto
por donde ha de ,'erificarse, ya que el
kiosco de la música, colocado en el cen-
tro del parieo, dIficultará la meteha por
él, de la infantería.
Existe grall empei'lO en que el acto
resulte brillantísimo. Jo que es de espe·
rar, dado el eDtnsiasmo con que todas
la8 cla¡::es !ociall's, han acogido tan her·
masa fiesta.
De Teatros
Anoche terminó su contrato en Pa-
risiana "La Fornarina" y hoy se :despi.
de (Iel teatro CircO, dOllde toma parte,
en la función que se celebra á beneficio
de los Coros de la COUll'añía del Princi-
pal, que también terminó su campaua
violentamente, en vista de lo 11 viellto
en popal! qlle marchaba I!I negocio (~)
Cnnsuelito segoramente marcbar¡i sa-
tisfecha d~ nuestro público, 1ue le ba
triblltado soberbias ovacio:les, entusias-
mado de la mujer y de la artista, pueiO
no !!e sabe que admirar más eu ella "si
su belleza expléudida" ó el "aogel"
CaD que dice 8US couple~.
Del Tiempo
Tenemos un tiempo muy re\'uelto'
bemos vuelto a tomar el gabán que ha-
bi"mos tpnido la oS3día de guardar,
engll.ñados por lOE expléndldos días de
Y",rzo, que nos hicieron creer en la lle-
gada ti toda prisa, del \'erano, habrá
que creer Cn el dicho vulgar "hasta el
cuarenta de Mayo.""
Peregrinación
Con la llegada de las de 'falencia-
Granada y Oviedo, que telldrá lugar
los dias 28 y 29 del actual, comieuzan
este auo las peregrlDadulJes que vienen
:i postrarse aute Duestra Virgen del Pi·
lar, en el aniversario de su roronacióoj
hay otras anunciadas y eu preparación
varios festejo!> para obsequiarla¡:, de los




El apach ¡smo parisién hll representa·
do su última tragedia días pasadOR
en la cárcel donde estaba preso
el celebérrimo Lacombe, capturado ha-
ce muy poco tiempo. El desprecio á la
vida que demuestran elios seres extra.¡
ordinarios en Sil maldad, se ha mani·
festado uoa vez más, pero na sin aotes
-.. ...
si prCfil'l'Cll l,t"('ibi~ i.llstrllCcilil~ ?Il
su ca)a ha,' tSIH>,'wllslas l'Ollll~IO-, . ..
liados por 1"1 Gobil'I'IlO, qlll' vall tole
granja f'1I ~rallja ¡Jando In:cilllles
dp a¡;;-ricullura ~. ZOIll'Ií'nia.
Ewo lH811trópic1) ~i"(I'n1B CUf'sta
al Gobif'I'f1o dant;., lIlIOS 3 millones
de pesetas al aúo} ¡H'rc A"l'acia" a
él cuenta hov la naciún con una
clasr.lahra(lo"ra mas f'ducada, milS
ruerle \ lll:\S bbnrio .. a qllí' 1;1 ti,.
cualqUier 011'0 paloj. ¿Cuanllo tan-




ocuhos, son las planlas acuiHicas
que se desal'ro!lan en ciertos para-
jes sin necesidtHI dí' riego alguno
de IH I)g-IIIIS pant3110Sas.
TarnbiL'u, en 1<1 ralda Je las
montañas que mirall hacia el .\01"
le) es doud,' ¡HIede ('ncontra~se
.gua, por estal' mClIos seca la tle·
rra por los rayos solares; ~. por
e_U misma razón se encuelllra
mas pronto el agua que en las cues·
ta~ 'de las colinas y monl':ñas qu P
est3n expuestas ¡los vielllos hu-
metlo~ y 11 uviosos.
L. tierra negra abriga-mejor
agua; la que se encuentra bajoSla
tierra .renieca; igual 'i l. de las
orillas de lo~ río, es tambiéll:muy
buena; pero ie ha notado que su
abundancia 110 es tan ('x tensa y los
veneros son rnu v inciertos. Las
aguas que son mucho mils seguras
y bast.llte buella~, SOll los que sur-
len en la arena ils¡)el'a, entre los
¡¡;uijarros obscuros y oLras piel!I'as,
cltrccienl!o ColJlUllmentc de estas
cualid~lllcs las aguas qUf' se en-
cuelltrall en la cima de las mon-
Larias.
Deben lcner en cutn~a los agri-
eullares qlle los montes mas i'scar-
pados cOllliencn Illl'Il0S agua; y
los qu~ pUl' el cOlllral'io lieuen 10l
CUeS\3 mas suave y esl~n cubier-
tos de mucho \'erdor, el'cierran
dc_ ordinario muchos venerO", cu-
yas aguas SOl1 alHl IlJa nte.,; y sallas.
Para eneonlr3r f'SlUS manantiale:i
ba de abrirse el (el'reno hasta el
bancal tic :Jrcilla que los retiene.
Cuando cerca de ellos no hay
ningún eSlanqUf', el mellio mas
seguro de lIescubl'ir los rHall311lia-
les, es escarbar el terreno y sacar
fuera las direrellles velas de tierra
que !e encuentran, y ex;¡nllll3r
por ellas si hay alguna sei'wl de
agua.
UN PAIS DICHOSO
L.os campesinos lauorioso:; reci-
ben en DillImarca ll'lla ayuda del
gobierao, que cada flia hay a\li
mayor número de agricuhyrf's, y
gran parle d('1 pais ",tá cu!Jiel'lo
de grlilljas en rnilliah.lr.1.
UII labradO!' que' hilY:¡ pal!ado
la décima parte Jd \JIOI (le Ilna
fine., sie-mpl't: que dichu "alol' /lO
pas~ de 7 mil pesetas, puede Sf'r
dueño ue ella sacando las otras
nueve d('cimfls Jlal (es tic Ull fondo
del ~OIJ¡~I'IIl1,_y cada ailo \'a l'(,po.
llif'ndo en este rondo un (anto pOI'
cielllo l'a~i ill5ip;llinCilllLe,ha~ta que
lada la d/~lId;¡ queda p3§,plth. PI'I'O
no es esto lodo.
El lalJr<ldor y 511 esposa pueden
aislir gratuitamellLe :"1 una cscueb
de Agricultura, y el Gobiel'llo, 110
solo paga los proresol'es, sino que
'le ellcarga de Illbtllener:l los alulll·
nO$ y d<en"iar ú sus granjas lln
homhrc ft.,uc siga Cllid:indolas lIlil'n·
Iras ellos.. lIO pllf'dcll hacerlo. A
costa del GobiNlIO. pucde t:lIlluién
,:ad(labradof' hacel' 1111 pCqllCllO







Capital: 5.000. OOO.de Pesetas
Oomiciliolsocial ZAR.AOOZA
SUCURSAL ENI..HUESCA
í:tI'iNIAS CORRII!!!8 ABlINANIlI 2roR 100
D! IN!!RIs AIOAI
""'""'''''''IMPOSICIONES
· '! Y 112 p. - loo.: ,.
· . 3 por 100 ann.!.
· . 3~' tl2 por tOO IDUI.
DEPOSITOS
Eo decH.o y en toda clase de ..lo'" s¡.
.abra r derechos de cuslodia.
Prestamos hipotecuies sobre fincn r6s
ür,¡s y urbanas por cuellla del Banco BiJ*
tecarill de Espallf.,
DIVERSAS OPERACIO~ES
CGbro de cupones, amortizaciones, ."'
-aeOlO de letras sobre todas lu plazas del
a.ino YIEltrangero
Compra y.eota.de monedas de oro y bi·
1I~eJ, utranjeros.
Gartas de crédito, liros,leheques y orde
De' llllegrflllcas de enlrega
Gompra y 'eola de talores, Orde.e. 11II.
Uolsa Pr~stamos labre .alores. Cueatls 11II.
crédito.
Representante, D. FELIPE NURO.
Así Dn día y otro día,
entre espioas y entre flore.,
el jardinero plaaia
Imagmando dolare.,
ba~ta aquel en que a la ioenta
un caballero llegó,
y la rcsa dulcemente
de su tallo 8eparó. ,
S. y J. Al"arez Qvf,de...
Ejeoutoriando el acuerdo del j"DD.-
tamient.o, el domin~o .último vi.itó al
lIenor Obi.po nna:~oomi.ión prelidida
oor el ."-Ical 'e. El Prelado la recibió
afeotuollhimo, agradeciendo Ilnoera-
mente tan 6na atención.
-Ha tfasladatio su re"idencia 'Za·
ragoza 1" familia de D Antonio Bu·
nardíu, mUllico mayor del Regimient.
de Galicia,
-En su cata de habe, h. d.do ,
Inz COll toda feliCIdad una robu_ta nib,
la dil'~ingl\ida sef'lara O," Jellúll Elco·
hbr, ellpoS8 del rico propIetario nava·
rro, O Dositeo Ocboa. Enhorabuena.
-El teniente coronel mayor del Re-
gimIento de Galioia, Sr. Heredil, ha
ascendIdo &.1 grado superior inmediato,
'l.'ambién ha sido promovido á tenien·
te oor(lnel, el comandante del arma da
aaballería, D. Leopoldo Domínguell,
hermano político de nuestro Aloalde.




Para la consertación de fIllores, doelmn·
tos de inttrh, dinenl, alhajll', ulore.
etc., etc.
Caja~del... \..ho:rro.
Se admileo imposiciones allre! por cie.·
tu de ¡nterós 3nual desde una ~ebeta hu-
ta 10.000.
Loa imponentes'd. la Caja de Ah.rros dlll
Bunco lienen la vent:lja de podtr hacer lua
hnposicilJne~ ! reinlegros todos lo~ dias, e"
Z~rago7.ll yen cualquiera de ~u~ "'ucor~"lea
(\ Ag('IlI'ias pslablccllla~ en V<tria¡; l(\calitlarle!
Uf Id Región, aun cu~r,do la IlIor· ta de QUl!
'l'an po.eedol'ell no la hlyall ~acado en l.
OJicina de la loralldad en que ~e h.,lIen.
Agencia en Jaca; Calle del Obispo nú'
mero 9.
. Tip. Vd¡. d~ R. AbaJ, o\(ayor,16 la.,a
. . , .
• •




Era un jardín sonriente,
era U[1I1 tranquila tneuta
de cristal




que cuidaba con esmero
del verja!.
y era la rO!l& un tesoro,
de mlÍ! quilates lJne el oro,
pt.ra él.
A la orilla de la fuente
un caballero llegó,
y la rosa dulcemente
de 81l tallo separó.
y al notlr el jardinero
que faltaba en el rosal,
cantaba así plaiiidero,
reoeloso de su mal:
Rosa la más delicada,
que por mi amor onltivada
nunoa toé.
Rosll. la más enoendida,
la más fragante y pulida
que cuidé.
Tú DO vés que es grosero el mundo,
que t'll tnicionero el amor,
que no /le preoia eu la vid&.
la pura miel esC'ondida
en la flor
¿Bajo que cielo cai~te?
¿á quien tll tt>spro diste,
virginal?
¿Quién por ti 8010 suspira?
¿qllléo te quiere, quieo te mira
coo fe y con ternura igual?
tQuién te J,levó de la rama
que no e~tas en tu rosal?
Ja de la sangre, donde dice, que al igual de
!loa cal.dera. puede estallar el estómago; me
ImpreSIOné de manera, que me dediqué de
firme fI la higiénica el.i!tencia. En efeelo;
.1 otro dia con la mh jobial (t) paciencia,
apenu despunto el alba, tti en la cama trece!
vueltas, di un salto, y medio dormido casi
me lumpi una pierna. Alu no me duauimé.
me veHi UDa t:amiseta CM dibujos capricho·
sos imitación fI culebr3, hice unas cuantas
neXiODt>S y provi;:!o de dos pesos (una piaD'
cha y un brasero) principie la~ e1peril!nciu
ROlariones de cimura sin encorvar las cade·
ras, giros de pecho y espalda, mOVimiento
de cabCl:a; pero,. como á distraido, no hay
Quien me gane, eD la tierra quise, im~cil, fI
la par alzar en alto las piernas. J eo un p.1'
rietal me di con el bonle de una roen; me
aplasu~ UD pié con la plancha, y me hice
una raya negr.?: ro el metatltso izquierdo
con el braserQ y .. etc. Despué~, cuando ya
audaba y con la lengua hacia .fuera, los ojos
eDl'ojecldos y la cara macilenta me sumergi
en 0001 tina de agua helada, y no quisier~
que niogun amigo mio aquel ratito sofriera,
to.:l dorso me friccioné con un pedazo de ce-
ra basta que me Jalió hrillo y UOI erucción
semi-herpética. Me vesti aprisa y cornendo
con la ropa mb lijera como la higiene preso
cribe, salí al campo y con ta niebl, y fresco
de la mañana, agarré la gr.. n jaqueca. Al
regresar, se~uir quice esa olra medi,la 111·
gltnica que no se quien no¡ indica en eco de
la pureza; SiD pereza me beb! HITo y medio
de agua filtrada en 0I1ro Pasteul', que como
es cosa ligera, cual la purga de Denito, no
quiso dejarme espera. Quise lavarme los pies
y acaso pOI' la extrañez.a de ablut:iliu tan
desusada, Luve calambre en las piernas. se
me hincharon losJtobillos v tuve temblor de
al terias. Comi solo vegetales y padeci de
dispesia; me lave todos los di/l& y siempre
COn agua fresca, y me salieron flemones, se
me cayeron las cejas y se me volvieron p.r·
ddS mis pupilas anle¡¡ negl'as. \' pOI' haber
he che caso a esas mediddS higiéoicas tilogo
d~compuesto el cuerpo, surro catarro. ja·
queca, alleracionas cardiacas é inllamacióo
de la .pleura Y el Doctor que me \'isit.J, que
es guasa viva. con nema me e1ice Que ya me
voy desarrollando y mis fuerzas se van San-
80nalüando pues se h~n to,nado tremendas.
y con marcada intenciÓn me pre~cribió estl




APRENDIZ DE SA8TREr .e neceei-
tilo, Clin principIOS ó sin ello., para un
establecimiento de esta ciudad, Gana-
rá desde el primer dia.
En esta imprenta informarán.
Variedades
R.egto. de Inf.' de Oalicia n.' 19
Llevaba años, treinla y uno, gozando sa-
lad perfeCLa, creyendo que los bacilos, la
micrologica esencia de PasLeur, la cirujia y
la cuestión farmacéulica con sus productos
en ·ina- y en -01· eran bagatelas, pues ni do·
lores reumaticos ni l3 moderna ianuenza
ni el cOlico en ¡us mil fues, ni las Ilebre~
tifoideas, ni fll catarro m~s s/lucillo, ni la
afeccióo ma~ supérllua, eo los años mencio·
nados. en mi. habian hecho mella. l1ero lo
que SOIl las cosas. Como habla tanto la pren-
sa, así la de alla PoJitica, la cómica joco·se·
ria, la anlicleric~l, la saola, cual la quo mo·
das presenta, de todos.esos consejoi sobre
la cuestiÓn higi~n;ca, donde muchos esta-
distas, Iras de sacar muchas cuentu, dan
res6menes que indican por sus gran(/l's di-
ferencias lo bueno de esa cuestión con irre-
fulables pruebas, me dió por higienizarme,
siguiaD,lo al pié de la letra esa infinidad de
cosas que esa cueslión aconseja Ya lile flBU'
raba yo que algo habla de pamema en tanta
y laoLa medida, porque siempre se eujera.
Pero ..•1 leer hace di.. aquello de la fuer-
Eo J" Iglesia del Oarmen 8e oelebra·
rá desdd el SÁbado, la. lIolemne novena
qUE! anualmeute Sd dedioa en aquel
templo al Santo Patriarca Habrtl. ser·
món los dias fe~tivos.
AUTO-HIGIÉNIGAS-
En el pueblo de J8.11a b8.n sido deteni·
dos por 18. Guardia civil de Heobo,
tres iodividoos autores de uo robo ti.
O. Frrncisco Larraz Gil, ooosistente eD
ouatro piezas de tooino. F.l Juzgado de
Instruoción entiende eo el suoellO·
El domiugo próximo i. las 8 se oe·
lebrarfi. 6n ei Colegio de Eicnel8s PiaB,
una solemne funoión rehgio"a cou ml)-
tivo del Centenario de la Paz de COllll'
tan tino. El sermón estlUtI. ó. o8.rgo del
R. P. Demetrio Vel8Boo·
en IIU .esión última y acordó aousar
recibo de diobas deoonoias y manl·
festar no exillten 10sdoB últimos cargOB
En su consecuencia Be anuooiarán
oportunamente la. vacante. para su
provisión por lioenciados del Ejército,
con sujeción a la l".v .-tI') destino. ci-
vi le•.
Debiendo ser enagenadas por
este Cuerpo 540 esclavinas de
capote; 66 trajes de ordenanza
completos; 26 gorras de verano,
de ordenanza y 75 cornetas (ICa-
rrión)), se hace saber por el pre-
sente anuncio, para los que de-
seen adquirirlas, presenten'pro-
posiciones en la Oficina Mayo-
rla del citado Cuerpo, cuyas
prendas pueden verse en el Al-
macén del mismo.
GREGaRIO MAZUQUE
CALLE DE LA FLOR, S-JACA
Se dan presupuestos á quien los solicite. Precios eco-, .
nomlCos.
En el mismo se necesita un aprendiz.
El domingo próximo se oelebrará
con la solemnidad de oostumbre el ac·
to piadoso de 8umi[;.i.trará los eofer-
mas é imposibilitadop la comunióo
pasoual. Se organizará la oomitiva en
la oatedral y prooesionalmente será.
llevado el SeBor , loe domioilios de los
oomulgante•.
Ayer, para de.pedida,!le nos dió ti.
conooer, Flor de los Pazos de Linares
RiVlllJ, El sexo déhil de Antonio Ra-
0008 Mart.ín y Hazaflas deJJuanilll) el
de Molares, un cartel de grll.ndes 9U-
gestiones, y lo ~lUfioiente entretenido
para dejar imprelliooes gutas y el re-
ouerdo de lUla labor literaria muy
acertad",. -
Flor de los P(JZ?ll ha mereoido 8. los
critioos un juioio lieonjero como pro-
ducoión sencilla, delloada, en cuyo
desarrollo S8 cuid" mh~el fondo y la
galanurn del lenguaje:puro en el buen
deoir, y elocuente en el 1l811timlento,
que de- la forma u:terna y de loe afee-
tisIDos escénieo! que subyngao y
atraen.
Resúmen: Uoa sem&na teatral:como
no la volveremo. á tener en Jaca, Ili la
Divina Providencia y 101 propietarios
del Colileo, otra C08& no di.ponen. Coo
una compatl.ía verdad t viviendo el arte
escénico, oon toadas .tl8: dulcedumbres,
e. cuando con más fuerza se echn de
ver la necesidad de nn teatro que res-
ponda á las exigencias modernas. Pre·
tender que .in telones, bambalinas, y
en una palabra, sin e.cenario, alcancen
189 obra. toda 110 brillantez y den al
e:r.pectador la grata senución de lo
reat, es .otl.ar despierto. Venga pnes
un geatoo deci.ivo, nacidn del amor al
arte. y de las cenizas del Sa16n Varie·
dades, que debe ceder á:l. piqueta .us
muro" .urja un teatro digno de Jaca





En Villanúa fu' detenido UD 8ujeto
por baber eutrado en casa de Pedro
bual Pérez y haberle robado un reloj
de bolsillo.
-DE-
Por la 'saoción oorrespoodiente del
ramo de Guerra ban .ido denunciado.
al Ayuntamieoto lo. de8tlDOI de cua.
tro vigilantes nooturnos de consum08
guarda de paseo., conserge del cemeo-
terio y. barrendero,
Se dló por eD~erada la Corporación
TALLER DE PINTüR)'
centement.e, e.te inten$O espeotáoulo,
quitándo!6 la vida tuera de ellcena, en
109 pasillos de la Audienoia donde se
VI! eo aquel momento la caUlla io!truí-
da en !l!clareoimlento"del saceeo del
cnarto amarillo. .~
Luis Reig enoarnó el tipo interesan-
te de Larseot, pooieorto"ao, 8u:'ioter-
pretaoión l. jU8teza del hombre trío,
impavido,/penetrado del oometido obli-
gado a de.empell.ar, m::.nteni~·odo al
auditorio en ee. e:rpeotaoión iotere-
nnt., de la que eo múltlplell ocaal0-















Su gabinete fijo, Coso 67,2.", ju.Q.to
8.1 Teatro Principal y Banco de Espa
h-
Orificaciones, ernpas tes' y :exolccio
ue(sin dolorreaD instrumentos moder-
nOB. Colocacióu<de dientes y dl.'otadurns
por todos IOB sistemas.
Dieotes desde 6 pesetap, 'deotadu;.al'J
desde 100.
Reforma j' compone las dentadura
inservible/!.
Se hospeda en el uHotel de la Paz"
de MARIANO MUR.
Mayor, 28, JACA
SE VEN DE una coaina económica









Loe tao acreditado! abonee Ge SAINT
. GOBAIN (fraot;!es) traid08 diTeo~a'
qJent.e de rábnc,", NITRATO DE SOSA
Y SIMIENTES de t.rébol, alfalfa y re-
mol.cba, de 1.. bner'& de Zuagoza, se
v~nden en el comercio
Entrando eo la primavera, épocll. de
abonar los prados naturales y artifi-
Icill.lesl como Mí le. lIir:mhra de avu.tardaoa, forrage8, cebadío y boertl.8.I ofrezco á los iabradoree en gelleral,
II.bol'loe de lae mejores marcal, en to-
du clMea y gradulI.ciouel. para apli·






























se han recibido eu la
FUNERArtIA CAJAL




In menso SUl'tido en pos-
tales l'eligiosas.
:::'c lI:1crn toda ¡:l;;¡.¡c dI" oper:l'
einllf'S ('11 Ja c.:dl" de Sal~to 00-
mill~n, número 8. (Alltigua casa
de Cahilll)
Bacala.o Esc'oc.i:l ffl"seo, SlIpcl'lOr; ~arh<lrIzos ta Ill:l 110
~1'Ilt'SIl, cochllra:rxtl'a; ICllll'jas :-ill ¡;oq;njP, cOl'ido lilli~irllo; arrÍlz
Hllfllh:l. especial pan.\ paella, '
COIlSf'r\':I(¡'1I lala, f:c'iras ~ sll'lf~riorc:;, Je pirnil'llloS clulees mo-
rfll1l1'~; lomalf' al natllral, pelado; {':oparragos. alubias \'('1'I1('!'",~ ,¡.::ui)¡'\Il-
tl"", alca¡;hufas, :tllJaricuques y melocotón ('11 .. Imibi¡r.
E~pecialitl;HI de la C:1S:I; CHOCOLATES SPPEBIORES, premiadoi
l'un uH'd:dla de oro,1_ COltERCIO IlE JaSE LAOS.I IPIE~". MAYOn, 28, HC/,
~-=
OBl",PO, 7 Y 12,
MA YOR, 20. Comercio de
la scñora Viuda de DON
JUAN GARCIA.
Por su agrada blc sa-
bor 1 su fa bricación
'-' esmerada y su alta
_ sustancia alimenticia
"7.... ~..-
~:Los Chocolate, C~s· .
~ fa son los: mejores. - ~;,.
~::: Gústelos usted ::::
!~ .' .Despacho central.·.
" .' ..~la}'or, 1-1, JACA.'.
PO~TALE~ DE JA~A
Nueva edición de 30 vis-






p..\ L \ 1'.\I\IlI.\.\ nE w'.\.\I!TIEH) ll'rminll d,.. Al'l'l'::l ~(' arrif'll-
<!¡ltl l ~ pal'lir dI' ~all P('dn1, ha:i';) 'an .\li¡zucl, paslO" pnnJ ?OO pelajes




I§; P"'l'l&llIta I!'Il I!'uferme,jade~ de la
••NI, (opera. ~lU Jolor .
"11 .. :l¡ll'lladn ... ,ju,lu D, .10:;;1', :::aillz; lJijo .. B 11lti,l:l \
earllal'j 111; Illjlh pulilil'o.; y dI' 11"1'; p,II'if"llu's
F.ILI.EClO n E"TI urD.ID
1·1. DI., DUCE I¡E IHIlIL DE Inl~
____ R I· p. ----
D." AMALIA BAROUlN yGOM~Z
LA U:-IJO~
se han recibido
'upli¡';I1l :1 ';Il~ tllni}!/I.5 ~ f"I;I('io a lo:; 1... "IIl',)mit'll-
:1 Di I~. ~ ;I ... i"\;1I1 al .\lli\I'l"';'"ll io qu,'. 1'11 sllr"'IKí.l" llf'
"11 :1111::1, q' 1'/'1""1':11";1 f'1l 11 i~l""la panorpllal ~I
PI'H..;j·110 ..;d,,,dll. t1iJ l? dl"'''IItH'·~ dI' lo~ lltit'ius, por
t'll~ a ('¡tI i lad {', ¡~I¡'III" f1l1l"ri:II':ln ... iol'I'raUlI'lltl' frCll-
,.lei,ln....
CII,UJA:\O DE:--ITISTA de la
Faclllud' J~ .1\1edicina- de _\1a-
o • •
drid. Premiado con medalla
de oro.
1'R" BAJ OS. - Apanto! arlí-tieo.
e:! orO,llsleu;a Wrid'lelCork, fijol. O.u-
!.a,hu.. ·('ffil'iel ... 'j 1'lltci.leJ1 á precios
•• , 1l.,Il&·I ...
CHUlO" rTi H ¡&!!; a: \"t'ga Arlllijo 8;
raollll.j .. á [a ll;lllr \ li .. laj p:im ·n", dI:
lila. hu!
i~t"'rll. \'11 Jacl\ :o~ ,!íll.' ..:Ú, 21v 2:2
ti úfll·lIt·
Con~ultade Cirujía g nel'al y. Enfer->:5' • medades de los oJos
,í ca¡'g-o de :00:-1 ENHIQUE MONREAL .
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de:visit:l: de 10 á una yde -4- á S. - CalJcdcLanuza) J5 y
'1, pral.' Plaza San Manln) HUESCA. EN JACA el 2' y 4·'
ciomingo de todos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3·
llllf'ré~ 3} ll'..' por 100 t1ll11~l.lmpn
.iei"t1i!'1 y t!:'illltgrC's tf,rlU~ ¡'l! riídl'l.
.ud ... una p. ~I!'lll h... , tt. dlf'z Ind.
SEtCIW[~N HUellAS PAR" Fb.CI-
LITA.H EL AHOBIW.
"14H1.rl(l{ -".I4CO: Oa/ü .l/(lllor, Ilúm. 36
Banco Aragonés
LA INT~RNA~mNAL
- -_._-~
- --
~AJA D~ AHORRm
